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СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ, предусмотренное в договоре страхования или 
законодательстве событие, при наступлении которого у страховщика возникает обязанность 
выплатить страховое возмещение (страхование имущественное) или страховое обеспечение 
(страхование личное). Cобытие признается С. с., только если оно полностью соответствует 
указанным в договоре признакам, т. е. страховому риску. ГК называет С. с. одним из 
существенных условий договора страхования.  
При имущественном страховании или при личном страховании,  если С.  с.  является 
смерть застрахованного лица или причинение вреда его здоровью, страхователь 
(выгодоприобретатель) обязан незамедлительно уведомить страховщика о наступлении 
С. с. после того, как ему стало известно о наступлении С. с. В противном случае 
страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения или страхового 
обеспечения, если не будет доказано, что страховщик своевременно узнал о наступлении 
С. с. либо что отсутствие у страховщика сведений об этом не могло сказаться на его 
обязанности выплатить страховое возмещение или страховое обеспечение. 
По общему правилу, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения 
или страхового обеспечения, если С. с. наступил вследствие умысла страхователя, 
выгодоприобретателя или застрахованного лица. Однако страховщик не освобождается: 
от выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности за 
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу, если вред причинён по вине 
ответственного за него лица; от выплаты страхового обеспечения, которое по договору 
личного страхования подлежит уплате в случае смерти застрахованного лица, если его 
смерть наступила вследствие самоубийства и к этому времени договор страхования 
действовал уже не менее 2 лет. 
К страховщику, выплатившему страховое возмещение при С. с., переходит в 
пределах выплаченной суммы право требования к лицу, ответственному за убытки, 
возмещённые в результате страхования (см. Cуброгация).  
Страховщик несёт обязанность по выплате страхового возмещения или страхового 
обеспечения при наступлении С. с. в течение срока, установленного договором. Если 
событие, предусмотренное договором страхования, произошло после окончания срока 
действия договора, то С. с. онo не является.  
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